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SMK  N  2  Magetan  adalah  SMK  dengan  akreditasi  A,  memiliki  prodi
teknik  komputer  jaringan,  rekayasa  perangkat  lunak,  multimedia,  dan  aplikasi
office perkantoran.  Sebagai upaya untuk meningkat kemampuan dan wawasan
siswa-siswi SMK N 2 Magetan selalu mengadakan kunjungan dan workshop di
lokasi  kampus tertentu.  Dalam pelaksaan pengabdian masyarakat  di  SMK N 2
Magetan akan dilakukan pelatihan bertema teknologi cloud untuk prodi aplikasi
office  perkantoran.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  dan
kemampuan baru bagi siswa-siswi SMK N 2 Magetan. 
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